PENGARUH DEWAN KOMISARIS DAN MEDIA MASSA

TERHADAP KINERJA LINGKUNGAN PERUSAHAAN






No. Tahun Perusahaan MM DK KL 
1 2011 PT ADARO 0 0 3 
2 2011 PT BERAU 1 0 3 
3 2011 PT BUKIT ASAM 1 0 3 
4 2011 PT BUKIT BAIDURI 0 0 2 
5 2011 PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL 0 0 2 
6 2011 PT BORNEO INDOBARA 0 0 2 
7 2011 PT MARUNDA GRAHA MINERAL 0 0 1 
8 2012 PT ADARO 1 0 4 
9 2012 PT BERAU 1 0 3 
10 2012 PT BUKIT BAIDURI 0 0 2 
11 2012 PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL 0 0 2 
12 2012 PT KADYA CARAKAMULIA 0 0 2 
13 2012 PT TANJUNG ALAM JAYA  0 1 2 
14 2013 PT ADARO 1 0 3 
15 2013 PT BERAU 1 0 3 
16 2013 PT BUKIT ASAM 1 0 4 
17 2013 PT BUKIT BAIDURI 0 0 2 
18 2013 PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL 0 0 2 
19 2013 PT BORNEO INDOBARA 0 0 2 
20 2013 PT KADYA CARAKAMULIA 0 0 2 
21 2013 PT TANJUNG ALAM JAYA  0 0 2 
22 2013 PT TUNAS INTI ABADI 1 0 3 
23 2014 PT ADARO 1 0 3 
24 2014 PT BERAU 1 0 3 
25 2014 PT BUKIT ASAM 1 0 4 
26 2014 PT BUKIT BAIDURI 0 0 3 
27 2014 PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL 
 
1 0 3 
28 2014 PT TANJUNG ALAM JAYA  0 0 1 
29 2014 PT TUNAS INTI ABADI 1 0 3 
30 2015 PT ADARO 1 0 3 
31 2015 PT BUKIT ASAM 1 0 4 
32 2015 PT BUKIT BAIDURI 1 0 2 
33 2015 PT GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL 1 0 2 
34 2015 PT TANJUNG ALAM JAYA  1 0 2 
35 2015 PT TUNAS INTI ABADI 1 0 3 
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